










































































































































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7
Pを得点化 刺激合計（相関） .661・・ .575・・ .623・・ .719・・ .630・・ .548・・ .537・・
刺激合計（偏相関） .661・・ .576・・ .623・・ .726・・ .630・・ .554・・ .537・・
全体同一系列 .837・・ .147ns .109ns .848・・ .859・・ .057ns .113ns
部分同一系列 .107ns .767・・ .888・・ .199ns .030ns .836・・ .743・・
W を得点化 刺激合計（相関） .632・・ .625・・ .608・・ .673・・ .649・・ .570・・ .463・・
刺激合計（偏相関） .635・・ .626・・ .613・・ .679・・ .647・・ .584・・ .465・・
全体同一系列 .854・・ .199ns .087ns .822・・ .885・・ .110ns .047ns
部分同一系列 .094ns .756・・ .851・・ .194ns .081ns .784・・ .664・・
WPを得点化 刺激合計（相関） .650・・ .692・・ .630・・ .795・・ .773・・ .586・・ .502・・
刺激合計（偏相関） .658・・ .689・・ .637・・ .793・・ .769・・ .585・・ .501・・
全体同一系列 .743・・ .487・・ .380・・ .869・・ .860・・ .300・・ .308・・




P W WP P W WP P W WP
3歳児 .555 .577 .717 .766 .782 .663 .680 .620 .284
4歳児 .812 .751 .633 .793 .783 .698 .899 .793 .289
5歳児 .747 .781 .862 .839 .870 .833 .761 .794 .877
対象児全体 .716 .705 .788 .804 .810 .761 .810 .750 .679
て否定的ではない結果が示された。全体同一系列











































全 体 PW PPW WPW
3歳児 28.500・・ 11.126・・ 4.945ns 30.907・・
4歳児 16.795・・ 8.665・ 1.620ns 17.778・・
5歳児 26.759・・ 14.654・・ 1.869ns 26.991・・





















































































練習1 練習2 1 2 3 4 5 6 7 8
3歳児 17（68.0） 15（60.0） 1（4.0） 4（16.0） 4（16.0） 6（24.0） 5（20.0） 4（16.0） 2（8.0） 3（12.0）
調整された残差 5.350 4.369 －2.503 －1.031 －1.031 －0.049 －0.54 －1.031 －2.013 －1.522
有意差 ・・ ・・ ・ ns ns ns ns ns ・ ns
4歳児 16（64.0） 14（56.0） 4（16.0） 4（16.0） 2（8.0） 5（20.0） 3（12.0） 3（12.0） 3（12.0） 3（12.0）
調整された残差 5.283 4.257 －0.872 －0.872 －1.898 －0.359 －1.385 －1.385 －1.385 －1.385
有意差 ・・ ・・ ns ns ＋ ns ns ns ns ns
5歳児 25（86.2） 20（69.0） 6（20.7） 8（27.6） 4（13.8） 5（17.2） 6（20.7） 3（10.3） 8（27.6） 6（20.7）
調整された残差 6.707 4.598 －1.308 －0.464 －2.151 －1.729 －1.308 －2.573 －0.464 －1.308
有意差 ・・ ・・ ns ns ・ ＋ ns ・ ns ns
全 体 58（76.3） 49（64.5）11（14.5）16（21.1）10（13.2）16（21.1）14（18.4）10（13.2）13（17.1）12（15.8）
調整された残差 10.046 7.609 －2.681 －1.327 －2.952 －1.327 －1.868 －2.952 －2.139 －2.410
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Recognitionandtracingbehaviorsofhierarchicalstructure
ofstimuliinearlychildhood.
MitsuruNodaandYokoOchiai
Abstract
Inthisstudy,wedevelopedNavonfiguresforyoungchildren;weincluded76childrenaged
36years,andweexaminedwhichhierarchicalstructuretheyfocusedon.Forthechildren・s
responses,weadoptedthemethodofseekingasame/differentjudgmentforthestimuli.They
respondedthatapairwasthe・same・ifitwasthesameatthegloballevelofthehierarchy,but
differentatthelocallevel,orapairwas・different・ifitwasthedifferentatthegloballevelbut
sameatthelocallevel.Inbothcases,weassumedthatwehadaglobalreaction（W）.Incontrast,
forthepairsofhierarchicalstructures,inthecasewherethereactionswereexhibitedinthe
oppositeway,itwasarrangedasifthelocalreaction（P）hademerged.Inaddition,wedistin-
guishedreactions（PW）thatreferredtoboththeglobalandlocallevels.Asaresultoftheitem
analysis,thehomogeneityofeachstimulusitemgroupwasconfirmedintermsofrecognizingthe
wholeasthesameintheearlychildhood,andthestimulusitemgroupthatrecognizedthesame
portionasthesamewashigh;theinternalconsistencywasalsohigh.Aglobalresponse（W）was
mostfrequent,folowedbythelocalreaction（P）andbothreactions（PW）.Tracingthebehavior
showedthattheglobalreaction（W）appearedmorefrequentlythantheothers.Inearlychild-
hood,itcanbesaidthatwehavealreadyobtainedresultssupportingthepreviousstudyofglobal
superiority.Inaddition,itturnedoutthattheglobalperceptionandthetracingbehaviorare
closelyrelated.
Keywords:hierarchicalstructureofstimuli,tracingbehavior,globalprecedence,earlychildhood,
Navonfigure
